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1 La présence de quelques clous associés à un lot de monnaies du IVe s. apr. J.-C.  nous
avait fait penser à l’hypothèse d’un naufrage lors de la déclaration du site (Bernard,
Jézégou  1994).  L’examen  des  vestiges  issus  d’un  rapide  ramassage  de  surface  avait
révélé  la  présence  de  deux  ensembles  d’époque  différente :  l’un  de  la  fin  du  IVe s.
(monnaies,  Hayes 67),  l’autre  du  VIe s.  (Hayes 91C  et D,  99A,  104 ;  lampe  Hayes 11B ;
fragment de lèvre de Keay LXII). Le problème d’un double naufrage ou d’un dépotoir se
posait.
2 Le sondage réalisé en juillet 1994 a permis d’interpréter le site comme les restes d’une
couche de crue qui a bouché un site terrestre situé au nord des découvertes actuelles.
Les tessons très érodés reposaient sur un lit de galets de rivière triés. De nombreuses
tesselles  de  mosaïque  découvertes  cette  année  ne  peuvent  provenir  que  d’un  site
d’habitat (pierres blanches et grises, tes selles rouges retaillées dans des tessons). La
sigillée claire s’étage de la deuxième moitié du Ve s. jusqu’à la deuxième moitié du VIe s.
voire  le  début  du  VIIe s.  (forme  Hayes 108  à  l’exception  d’un  fragment  résiduel  de
Hayes 8B  du  IIIe s.  et  de  campanienne).  Les  fragments  d’amphores  africaines  sont
indéterminables.
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